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Для підвищення надійності систем альтернативного енергопостачання 
використовуються ряд технічних прийомів: перехід від пасивних до активних (керованих) 
систем, акумулювання енергії або поєднання в одну систему кількох джерел енергії різної 
природи. Такий підхід називається комплексним використанням альтернативних джерел 
енергії [1,2]. 
Найперспективнішими вважаються гібридні системи у складі сонячної та геотермальної 
підсистем. Енергоощадний ефект полягає у 3-6-кратному виграші порівняно з прямим 
нагрівом електричним струмом. В гібридних схемах теплопостачання геотермальна 
підсистема вмикається при зменшенні потоку альтернативної енергії і дозволяє гарантувати 
стабільність системи в цілому. 
Сонячна теплова система повинна бути обладнана контролером управління режимами 
роботи, а сонячна фотоелектрична – блоком  акумуляції та перетворення енергії. До складу 
обладнання комбінованої системи також входять бівалентні водонагрівачі непрямого 
нагріву, насосні модулі та трубопровідна арматура (рисунок 1). 
Рисунок 1 – Агрегатне відділення тваринницького об’єкта 
з комбінованою системою енергозабезпечення 
На підставі проведених досліджень можна зробити хибний висновок про ефективність 
відмови від єдиної енергомережі і запровадження децентралізованої енергосистеми на 
кожному об’єкті, яким може бути і окрема молочна ферма. Однак вчені дійшли висновку, що 
з екологічних і економічних міркувань найбільш оптимальною й надійною є змішана 
система, за якої відновлювана енергетика поєднуватиметься з традиційною [3]. 
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